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FACULTY CHAMBER MUSIC 
ITHACA WIND QUINTET 
Wendy Herbener Mehne, flute 
Mark Hill, oboe 
Michael Galvan, clarinet 
Lee Goodhew, bassoon 
Bill Bernatis, horn 
with 
Karl Paulnack, piano 
Kleine Kammermusik op. 24 nr. 2 (1922) 
Lustig. Miissig schnelle Viertel 
Walzer. Durchweg sehr Zeise 
Ruhig und einf ach. Achtel 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Quintette (en forme de Choros) (1953) Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
INTERMISSION 
Three Songs from "Des Knaben Wunderhom" (1888) Gustav Mahler 
Rheinlegenchen 
Wer hat dies Liedel erdacht? 
Lob des hohen Verstandes 
Sextet for Piano and Winds (1991) 
Easily Flowing - Happy 
With a Quiet Joyousness 
Declamatory 
Brilliant and Ringing! 
(1860-1911) 
arranged by Trevor Cramer 
Curtis Curtis-Smith 
(b. 1941) 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, February 28, 1996 
8:15 p.m. 
